eredeti énekes bohózat 3 szakaszban és 4 felvonásban by unknown
z előadás kezdete 7 órakor.
Folyó szám: 92. (O )  bérlet 24-ik szám.
Debreczen, csütörtökön 1908. évi deczember hó 31-én:
peleshei nótárius.
Eredeti énekes bohózat 3 szakaszban és 4 felvonásban
I. szakasz: ITagy IFeleslce- II szakasz: BCortobáLgy. III. szakasz: Budapsst.
Az előadásért felelős Ferenczy Frigyes.
Nagy Zajtai Zajtay István nagy-peleskei 
nótárius —  —  — — — —  —
Klára, felesége —  —  —  —  — —
Baczur Gazsi, pesti korhely — — — *— •
Peleskei biró —  —  — —  —  — —
Rektor —  — — —  — —  —  —
KÍ8biró —  — —  —  —  — —  —
Birónó —  —  —  —  —  — —  —
Sötétség királynéja— —  — * — —
Toti Dorka, géczi boszorkány —  — —
Megyebiztos — — — — —  — —
Sugár Laczi — — —  —  —  —  —
Szegfű Bandi —  — —  —  —  —  —
Hortobágyi csapiáros —  —  —  —  —
Botos —  —  —  —  — —  —  —
Tiszafüredi biró — —  —  —  —  —




















*• ) vasas német
i t .Zzuzsi
Panni — — — —
Sándor —  —  —  —
Hopfen, serfőző —  —  
Fanni, leánya—  —  —- 
Mina, szobaleány —  — 
Hermán mexikói vőlegény 
Rendező —  —  —  —  
Othelló — —  — —
Desdemona —  —  _
Fogadós —  — —  _
Pinczér — w  — _
Halmi — — — —
Savi —  —  — — _




















B E T E G E K :  H o r v A t l *  K l A l m - A o ,  P e r o z o l  O a r o l a .
ATAi-ig * yv —   ----------------- * ~  *—• ----- - v  v / — «<*•• -*— -jegy (emeleti) 60 fill.
Katona-jegy (emeleti)j 60 fill. Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill. — Gyermek-jegy 10 éven aluli 
gyermekek részére 60 fillér
a a r  Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban.
Pénztárnyitásd.e.9—12 óráig és d.u. 3 —5  óráig. Esti pénztárnyitás 6 \ órakor.








T eli V ilm os. Dráma. 
R ó m eó  és J ú l ia  Tragédia
H E T I  X w T 'Ü 'F O H  : Szombaton: Kutya van a kertben! (B) bérlet. — Vasárnap délután: Koldus gróf. Operette. Este: 
Gépiró kisasszony. Kis bérlet. Újdonság.
Folyó szám: 93
Délután £ órakor mérsékelt helyárakkal:
Tatárjárás.
Nagy operette 3 felvonásban.
Debreczen sz. kir. Táros könyvnyomda-vállalata 1908—2877.
Holnap, pénteken január hó 1-én: két előadás. (JL) bérlet 25-ik szám.
Este 7 72 órakor rendes helyárakkal.
A BABA.
Nagy operette 4 felvonásban.
ZILAHY.
igazgató.
D e b re c e n i  E g y e te m  E g y e tem i  é s  N em z e t i  Könyvtár. helyrajzi s z á m :  Ms Szín  1 9 0 8
